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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando sr-scHoHnm^ atíng-
elos y cuotas dt- proic».*. ÍOÜ. ' ARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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i [id i los Í3É es el ¡uto irgnefo fepreitÉ e 
D I A D E L P A P A n 
Las lágrimas de Pío XI 
Era el 10 de Junio de 1933. Más de la d i so luc ión de una orden religiosa, 
mil 'peregrinos e spaño le s llenaban por el mero hecho de profesarle un i 
el Sa lón de Bendiciones del palacio amor especial sus miembros; la que 
del Pont í f ice , esperando con ansie- ma de conventos; el laicismo de lasj 
dad contemplar de cerca al Vica r io escuelas; los atropellos al clero; la j 
de Cristo, besar su anillo, y robus- u s u r p a c i ó n de los bienes ec les íás t i - i 
tecer su fe escuc hando su palabra cosj la secularízac i ón de los cernen- j 
Víc tores y aplausos al Pont í f ice terios; tantas ruinas de santas tradi-
atronaron aquel recinto de la Casa clones seculares y tan altos valores 
por i loieí 
flsí io afirma en una nota el Comité ejenitivo del " t o t e triguero,, 
» Destinos y recompensas mil i tares 
Hiirn ipelaclón de los agrlcuüores al Pariairalo y al mlDlstro del ramo 
Paterna; una fuerte e m o c i ó n se acu-
só en los rostros de los peregrinos; 
abundaron las l ágr imas ; s í m b o l o de 
nuestra devoc ión al Paoa , un p u ñ a -
do de banderas r ind ié ronse a sus 
tirados por el suelo. 
Avivado su amor por el soplo de 
adversidades tantas; lleno su pecho 
de tantos desconsuelos, su alma 
blanca derr i t ióse y d i scur r ió por su 
plantas, mientras P í o X I sa ludó uno j rostro en dos regueros. Lloró como 
por uno a aquellos millares de hijos jen otro tiempo llorara Jesús a pre-
venidos de su amada E s p a ñ a . 
Fervor religioso que junta las ma-
nos y dobla las rodillas; ansias de 
de consuelos que corazones heridos 
buscan en los ca r i ños de un padre 
bueno; exal tac ión de la fe, de una fe 
recí'i; desahogos de pechos angus-
tiados que inspiraban plegarias y 
aspiraban amores; en una palabra: 
toda el alma españo la , saturada de 
fe, a ñ o r a n d o grandezas, cubierta de 
heridas y despertando piedades, se 
arrojó en los brazos del Pont í f ice 
en aquellos momentos. 
Dura fué la prueba a que vió so-
metido su co razón de Padre en 
aquel fervoroso encuentro. Vivió l a 
emoción y la amargura de cada uno 
de los tres mi l peregrinos, y, s in 
quererlo, cada uno de nosotros pu-
simos una gota de acíbar en su pe-
cho; pues antes de posar nuestros 
labios en la amatista de sus dedos, 
quien con entrecortado lenguaje, 
quien con la mirada fija en sus ojos 
paternos, todos le dijimos lo mismo: 
«Santísimo Padre, rogad por nues-
tro pueblo». 
«lEspíña! ¡España grande 
sencia del cuerpo corrompido de 
Lázaro , su amigo, muerto. 
Y o recogí estas lágr imas en los 
pliegues de m i alma y ahí las guardo 
como el mejor testimonio de su 
amor ardiente y s incero . 
H o y que nuestras juventudes ca-
tól icas celebran el «Día del P a p a » , 
aprovecho la ocas ión para sacar este 
testimonio que guardo archivado 
en m i pecho y m o s t r á n d o l o a todos, 
a jóvenes y a viejos, a todos decir-
les: amad muy de veras al Papa ; 
pues ved en esas l ág r imas como 
ama a E s p a ñ a P ío u n d é c i m o . 
V . Pamplona 
Teruel, 17-11-1935, 
Acc ión Ca tó l i ca 
La jornada de hoy 
querida Españ; I ¡España atribula-
dal» exclamó el Pont í f ice y su len-
gua, órgano de la Verdad Eterna 
cuando quiere manifestarse a los 
hombres, e n m u d e c i ó por unos mi-
nutos. 
Como un día ia mirada profètica 
de Jesús viera la deso lac ión de la 
Curiad Sante, así el Papa, desde la 
altuia de su trono, c o n t e m p l ó en 
aquel instante la deso lac ión de nues 
tro pueblo; vió en un conjunto el 
Wste espectáculo que al mundo ca-
tólico ofrecía nuestra Patr ia; el des-
cerro de nuestros obispos; la devas-
tación de tantos templos; las leyes 
Programa de los actos que com 
ponen el día del Papa , organizado 
por las Juventudes femenina y mas 
culina de Acc ión Cató l ica de .Teruel. 
A las ocho de la m a ñ a n a , —Misa 
de c o m u n i ó n general para ambas 
Juventudes en San Andrés , A conti 
nuac ión la impos i c ión de insig nias 
y la jura de bandera por los miem 
' , bros de la Juventud masculina. 
A las diez y media.—Misa solem 
ne cantada por el pueblo, en la igle 
sia de San Pedro . 
A las once y media. —Gran acto 
de af i rmación catól ica s egún progra 
ma que en otra parte de este diario 
detallamos. 
A las cinco y media de la tarde 
función religiosa con s e r m ó n en San 
Pedro . 
La misa de c o m u n i ó n , así como la 
impos i c ión de insignias y jura de 
bandera, s e r á n oficiadas por el muy 
ilustre s e ñ o r vicario general de esta 
dióces is , don Salustiano S á n c h e z y 
lo mismo la bend ic ión en la función 
ÜPCioras de la conciencia catól ica; de la tarde. 
M a d r i d . - E l Frente Triguero ha 
facilitado a la Prensa la siguiente 
nota interesando su pub l icac ión : 
«La comis ión ejecutiva del Frente 
Trfguero, que ha actuado, como es 
púb l ico y notorio, con verdadera 
lealtad al mandato recibido de la 
magna asamblea de Medina del Cam 
po y con absoluto respeto para to 
dos los sectores pol í t icos , lo mismo 
gubernamentales que de opos ic ión 
nuevamente se pone en contacto 
con todos los trigueros del pa í s , por 
medio de esta breve nota, que ha 
de ampliar en el manifiesto y en los 
dar cuenta completa de su ges t ión . 
Sigue considerando el Frente T r i 
güe ro que el decreto regulador de 
24 de Noviembre de 1934 ha sido 
derogado por una simple orden m i 
nisterial de 19 de Enero ú l t i m o al 
rectificar és ta las tasas m í n i m a s fija 
das por aquel y que dieha deroga 
ción, a d e m á s de la lesión que pro 
duce a los legí t imos derechos adqui 
ridos, sienta un precedente funest í 
s imo para la pol í t ica de tasas cuyos 
resultados negativos ya estamos 
viendo en la p rác t ica . 
P o r esa razón estima que el Par la 
mento debía haberse pronunciado 
en esta importante fase del grave 
problema triguero, habiendo visto 
con intensa amargura su inh ib ic ión 
y con profundo dolor el grave e r r ó r 
cometido al calificar de maniobra 
polí t ica lo que era el sentir puro de 
la clase agrícola m á s necesitada no-
blemente expuesto en la p r o p o s i c i ó n 
discutida de la que hemos sido ú n i -
cos autores como lo c o r r o b o r r à n de 
forma indubitable las firmas que la 
avalaban. 
Somos comp'etameate ajenos a 
la p ropos ic ión sobre tasas que se ha 
presentado nuevemente al Par lamen 
to, aunque ella es r e p r o d u c c i ó n de 
la nuestra. Lo declaramos púb l i ca 
mente; pero ello no es o b s t á c u l o pa 
ra que, t a m b i é n p ú b l i c a m e n t e , haga 
mos constar nuestro agradeclmien 
to a los firmantes y otro nuevo r u é 
go a todos los s e ñ o r e s diputados, 
s in d i s t inc ión alguna, pero muy es 
pecialmente a los que tienen signifi 
cac ión agraria, para que apoyen la 
p ropos i c ión dejando aparte las dife 
rendas pol í t icas y comprendiendo 
que ella encierra un problema eco-
n ó m i c o de carác te r nacional ajeno 
por completo a todos los intereses 
partidistas. 
El Frente Triguero ruega, con los 
mayores respetos, al Parlamento 
que active la a p r o b a c i ó n de la Ley 
de autorlzacior es para retirar del 
mercado los sobrantes en la forma 
que sea. s i bien nos permitimos rei 
terar humildemente las considera 
clones que sobre ella hemos tenido 
el honor de someter a los jefes de 
todas las m i n o r í a s y con los mismos 
respetos ruega al exce len t í s imo se 
ñ o r ministro de Agricul tura que con 
la m á x i m a urgencia lleve a la «Gace 
ta» las aspiraciones de este Frente 
Triguero sobre preferencia de las pa 
ñe ra s sindicales, forma de clasificar 
los trigos, forma de operar las Juh 
tas comarcales y asimismo que se 
active en lo que sea posible la reso 
lución de los expedientes incoados 
por infracción de las disposiciones 
reguladoras, porque todo ello cOn 
t r ibu i rá a la no rma l i zac ión del mer 
cado. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Ya es conocida la combinac ión de 
mandos militares hecha por el ac-
tual Gobierno , y, con ella, conoci-
da t a m b i é n la d i s t inc ión extraordi-
naria de que se ha hecho objeto a 
los dos generales que desempeña -
ron el mando de fuerzas en Asturias 
y C a t a l u ñ a durante los pasados su-
cesos revolucionarios. La lista de 
recompensas no es, desde luego, 
completa n i se rá la ún ica . Segura-
mente el Gob ie rno e n c o n t r a r á oca-
s ión pronta y propicia para premiar 
los esfuerzos t r iunfalés de quienes 
merecen el bien de la patria y, entre 
ellos, los de jefe tan prestigioso y 
lleno de m é r i t o s como el teniente 
coronel don Juan Yagüe , que acau-
dilló las fuerzas de choque que de-
rrotaron a los anarco-comunistas as 
turianos y devolvieron el sosiego y 
la paz a la pob lac ión asturiana. 
E l Gobierno no puede ignorar los 
mér i tos del s e ñ o r Yagüe, tan gran-
des y destacados como los del que 
m á s . N o puede ignorarlos, porque, 
a m á s de conocer oficialmente el re-
lato de sus magníf icas actuaciones 
frente a los revolucionarlos, tiene 
que saber, puesto que varios de los 
ministros del actual Gabinete v i s i -
taron Asturias á raíz de la fevblu-
ción, c ó m o allí, donde residen l ó s 
testigos irrecusables de cuanto se 
hizo para contener la o la vandá l i ca 
castigar a los que hac í an a r m à s con 
tra las'fuerzas del orden, el nombre 
del teniente coronel s e ñ o r Yàgüe se 
pronuncia con acentos de la m á x i -
ma admi rac ión y gratitud, y en p ú -
blico y en privado reputa a este i n -
teligente y valeroso jefe mil i tar co-
mo el verdadero salvador d é la s i -
t uac ión angustiosa que Vivió As tu-
rias en Octubre ú l t imo . 
Estamos seguros de que él G o -
bierno real izará^el acto de justicia 
que E s p a ñ a entera espera y recla-
ma, premiando de modo convenien-
te y singular los servicios de este i n 
signe servidor de la patria, de la 
disciplina, del orden y de la paz p ú -
blica C o n premiar al teniente coro-
nel Yagüe y a los que a su lado lu-
charon victoriosamente se d a r á una 
'egí t ima sat isfacción al Ejérci to y a 
la o p i n i ó n públ ica nacional . 
ifl^lBSSHHMHBHBBI 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS UN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORITA 
ón Pa 
Que descansó en el Señor el día'19.de FebreroMe 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
IR. \h IP. 
Sus desconsolados hermanos doña Manuela, don Tomás, doña Concepción y 
don Francisco; hermanos políticos don José Gómez Pastor y doña Adelina 
Goyanes Sotelo; tío don Lorenzo Remón Valero; sobrinos, primos y demás 
familia, ruegan a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el martes, 19, de ocho a doce, en la 
iglesia parroquial de Santiago, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
XXXII I A N I V E R S A R I O 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a lunes, 18, en el altar mayo r de l a parroquia de Santiago, de esta capital, desde las siete y media a las doce de la m a ñ a n a 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso del a lma del s e ñ o r 
D O N E T O R A N Y G A R Z A R A N 
Q U E F A L L E C I O E N T E R U E L E L 18 D E F E B R E R O D E 1902 
IRt. 11. IP. 
Sus hijos don Alfonso y don Manuel; hijas políticas doña María Luisa % Cuesta, doña María del Consuelo Peláez y doña Sara Ulloa Robles; nietos hermana herma-
na política, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R T ' E G A N a sus amigos y relacionados encomienden a Dios el alma del finado y asistan a alguno de los mencionados actos religiosos. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Teruel y Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
— 
?áciüa 2 A C C I O N 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Vil lafranca, la gentil señor i t a 
Maruja A z n a r , 
- De Zaragoza, don Luis M i g u e l . 
— De Calatayud. el comerciante 
don José G ó m e z . 
— De A d e m ú z , don Enrique B a y o 
y s e ñ o r a , 
March aron:" 
A Cala tayud. don Jnlio S á n c h e z . 
— A Valencia , don Francisco Costa 
- A G a n d í a , don Silvestre G ó r r i z , 
estimado amigo nuestro. 
- A Madr id , don Pab lo Lacasa. 
- A Zaragoza, don Alvaro Gaspar . 
— A Cala tayud. don" Joaqu ín G i m e 
no y don. Franc i sco 'L lach . 
N E C R O L O G I A 
C u a l era de esperar, ayer m a ñ a n a 
se vieron extraordinariamente con-
curridos los actos d e ' í u n e r a l y con-
ducc ión a l a ú H i m a morada de los 
restos mortales de don T o m á s Loza 
no Ga l indo (q. e. p. d ). 
Hasta el sitio de costumbre, don-
d e ' s é o rgan izó otra comitiva fúne-
bre para conducir el cadáver al v e d 
no pueblo de Cedril las, la familia do 
Mente pudo apreciar el sentimiento 
que la muerte del s e ñ o r Lozano ha 
causado en esta ciudad, donde era 
tan apreciado por su prestigio. 
Estamos seguros de que estas 
pruebas de afecto serv i rán de lenit i-
vo en el á n i m o d e ' l o s deudos que 
hoy l lo ran l a muerte del extinto. 
Re renovamos a todos ellos nues-
tro m á s sentido p é s a m e y amistad 
sincera. 
GlOD D[l9 fl8 ÉiOÓi [Qlti 
Centros oficiales 
A Y U N T A M I E N T O 
Para m a ñ a n a está convocada la 
C o r p o r a c i ó n municipal al objeto de 
celebrar su ordinaria ses ión . 
E n el orden ' del día ú n i c a m e n t e 
figuran asuntos de t r á m i t e . 
D I P U T A C I O N 
Aver ingresaron en arcas provin-
ciales: 
P o r cédu las personales: 
Orr ios , 420,74 pesetas. 
Ecos taurinos 
D ^ Méjino han r^gresndo los dies 
tros Barrera y Manolo M a r t í n e z . 
P a g é s le ha f i m - H o a M'guel P a -
lomino la fecha del 15 de Agosto pa 
ra que en la p l a z i de San S e b i s t i á n 
tome la bor la de «doc to r» . 
C o m o e?» sabido, el domingo pasa 
do t o m ó parte el famoso ex torero 
Fuentes, en nn festival taurino que 
se ce lebró en V a l e n c i a V beneficio 
de la «Asociación de la P r e n s a » de 
aquella ciudad, y J l o ha dado lugar 
a que algunos hayan salido por el 
registro de que ya no puede. (Natu-
ralmentel C o m o que se re t i ró hace 
veinte a ñ o s , porque no p o d í a con la 
pierna medio coja de una cornada. 
P o r eso. Fuentes, ha salido al pa-
so de la chismograf ía diciendo lo 
siguiente: 
« — Nadie hable de que pretendo 
torear como en los tiempos en que 
salía a la plaza con obligaciones 
que siempre cumpl í , aun a costa de 
m i sangre. Siento la misma afición 
que en aquellos d ías . P o r eso no 
quiero torear sino en fiestas a bene-
ficio de Asociaciones de Prensa, 
para dar m i a> uda a los periodistas, 
que fueron buenos amigos v debo 
recompensar lo que hicieron por 
mí.» 
Ortega, Armi l l i t a , Caro y Ga rza 
m a t a r á n el domingo de Ramos en 
Toledo ocho toros de Albaserrada. 
H o y a las pnce y media de la ma 
ñ a ñ a , organizado por lasjuventudes 
femenina y masculina de Acc ión 
Catól ica , se ce lebra rá un gran acto 
de af i rmación catól ica en homenaje 
al Papa en el teatro de la Juventud, 
con el siguiente cuadro de orado-
res: 
José A n d r é s Lozano presidente de'jUventuc| CatÓliCQ 
la Juventud Cató l ica Turolense . ! _ 
D o n Migue l Castel l , de la Junta dio 
cesana de Valencia . | Esta tarde se r o d a r á n en nuestro 
Armando D u r á n Miranda , propa sa lón la bonita cinta titulada « G u a n -
gandista del Consejo Cent ra l de íxef. plel» por ? o n r a d Naée l y LoÍ8 
M a d r i d W l l s o n . C o m p l e t a r á el programa 
j . ' , una formidable cinta cómica ín te r 
La entrada a este acto se rá por , , c , . , , K pretada por «Sanda l io» . 
« •* ss •^» si * 
Sección religiosa 
rigurosa inv i t ac ión . Las funciones d a r á n comienzo a 
a las horas de costumbre. 
Ilui 
C L A S E S N O C T U R N A S 
, — o — 
P r e p a r a c i ó n ingreso Bachil ler ,— 
1.a E n s e ñ a n z a , - C o n t a b i l i d a d . 
S A N A N D R E S . 7-1,° 
Ama joven, leche de cinco me-ses, se ofrece para criar 
en su casa. 
R a z ó n en: 
Calle de Pab lo Iglesias, 74. 
T E R U E L 
m mos 
C O N 
i 
Ce v e . c a las priacipáles casa;, tíe ¿ b t ¿ ' a ¿ 
Santos de hoy. - Santos P o H -
cronio, obispo y márHr; Faustino, 
Secundiano, Donato . P ó m u l o y Ju-
l ián, m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Domin ica de Sep 
t u a g é ï i m a . (my. 2 el ). Semidob 'e . 
Co lo r morado. 
Santos de mañana .— S i m e ó n , obis 
DO y már t i r ; Eladio v Fl^viano. aba-
des; Ciaudio . R ó t u l o . M á x i m o . S i l -
vano y C 'ás íco . m á r t i r e s . 
Ofic io v misa: San S i m e ó n , obis-
po y már t i r e s . R i t o simple. C o l o r 
encarnado. Se pueden decir misas 
votivas y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas —Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Pedro . 
— Misas a hora fiia, para hoy por 
ser día de precepto: 
C a t e d r a l . - M i s a rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con expl icación del Catecismo. ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
E l Salvador. —Misas a las siete, 
siete y treinta, ocbo y a las once. 
San Pedro .—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San J u a n . - M i s a s a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Cap i l l a del Hosp i t a l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión ,—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho j 
Santa Clara - Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y i 
siete y media, 
Merced,—Misas a las seis y a las 
ocho. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
D e l Cap í tu lo X X de San Mateo 
es tá tomado el Evangelio del presen 
te domingo, día tan notable en la 
Iglesia, que fué tenido en los prime-
ros siglos de la misma como el pr in 
cipio de los ayunos y penitencias 
de la Cuaresma; y aunque d e s p u é s 
se dejaron estos para empezar el 
día de santa ceniza y seguirlos sin 
la i n t e r rupc ión que se observaba an 
tiguamente. no obsfante este domin 
go retuvo el nombre con que era co 
nocido, l l amándo le de «Sep tuagés i 
ma»¡ esto es, el s é p t i m o domingo 
que precede al de P a s i ó n , para el 
que pide la Iglesia la p r e p a r a c i ó n de 
siete semanas de penitencia para 
que nos sirva de salud eterna la P a -
s ión de Jesús Nuestro Redentor. 
Nada m á s justo: los partidos ju-
díos se prepararon m á s de siete se-
manas tramando la muerte de Jesús , 
condensando su malicia en perder 
al Div ino Maestro y con visos de 
justicia; muy justo es que nosotros 
hagamos estas semanas de peniten-
cia por nuestros pecados y de actos 
de amor a nuestro Salvador que nos 
redime a costa de tan gran sacrifi-
cio. 
Q u e no debemos escatimar tiem 
po. que debemos aprovechar todo 
el tiempo de nuestra vida , al menos 
desde que somos llamados a traba-
jar en la sa lvación de nuestra alma, 
esa es la viña de que nos habla el 
Evangelio de hoy y la p a r á b o l a de 
los trabajadores de la misma; a los 
cuales con tanta sol ici tud e in le rés 
y constancia busca el Padre de fam i 
lias. Dios Nuestro S e ñ o r , desde la 
creación del primer hasta la consu 
m a c i ó n de los tiempos, p r o b á n d o -
nos así , que para D i o s todos son 
iguales, que no hay excepción de 
personas, que a todos l o s quiere 
«alvar; y por eso, no solo quiere-
que todos se salven, sino que todos , 
tengan conocimiento de la verdad. , 
que les enseña por medio de sus 1 
operarios, que son sus ministros, 
cu va voz de llamamiento y e n s e ñ a n 
za hace que resuene de uno a otro 
polo. 
Pero no hay solo esto, a saber, 
l l amara todos en todas las é p o c a s , 
tiempos y edades, sino lo que es 
m á s . que a cada uno nos l lama y 
multi tud de veces, desde los comien 
zos de nuestra vida hasta el f in. 
Esto es lo qu1; quiere decirnos la 
pa rábo la diciendo que l lama a la 
primera hora, y d e s p u é s a la de ter-
cia y a las de sexta y nona; y hasta 
la u n d é c i m a que es la ú l t ima de 
nuestra vida. Dios es incansable pa 
ra invitarnos'a trabajar por nuestra 
salvación; es seguro que no encon-
traremos uno solo entre los hom-
bres, que si nos ha de decir l a ver-
dad, no se vea precisado a afirmar 
qne en todos los momentos de su 
vida, aun en los que m á s olvidado 
hase hallado de Dios y de su salva-
ción, ha oido allá en el fondo de su 
corazón un toque inequ ívoco de 
Dio*, que le ha dicho: ¿oor q u é es-
tás ocioso?... marcha, trabaja en mi 
viña, que es tu alma; sálvala con la 
penitencia de tus pecados y adqui-
sición de virtudes, cuyos medios 
pongo en tus manos; sá lva ' a que es j 
tuya para ese fin; por lo d e m á s , soy 
yo el d u e ñ o , el ún i co propietario de 
esa viña santa, y lo soy por c reac ión 
y por compra con m i Sflngre, y quie 
ro ser por gloria, que es el denario 
que preparo para todos los trabaja-
dores que obedecen. 
¡Ojalá lo seamos nosotros y logre-
mos tan rico jornal! 
- DEPORTES - De la provincia 
Se emplean en las afecciones del 
aparato digestivo, sobre todo en la 
dispepsia h iperes tés ica , en la ner-
viosa, en la flatulenta, en la hiper-
clorhídr ica , en la intestinal y en el 
catarro gastro-intestinal. 
A c t ú a beneficiosamente distintas 
enfermedades de la piel, como el 
acné, la urticaria, el eczema h ú m e -
do, el prurigo, siempre que repre-
serten repercusiones c u t á n e a s de 
los d i spéps icos . así como en distin-
tas enfermedades por retardo de 
nu t r i c ión , como la gota, la diá te-
sis ú r ica y en distintas manifesta-
ciones del a r t r í t i smo y del herpetis-
mo. como t a m b i é n en algunas cloro 
anemias con amenorrea y dismeno-
rrea. 
Depós i to en Teruel: Feliciano C i -
vera (a) T i t a r r a . - V í r g e n e s , 16, 
F U T B O L 
Esta tarde, en el campo del Rápid , 
se fo rmarán los equipos infantiles 
que van a tomar narte en el futuro 
campeonato local . 
DP « o n ^ » mavores hav varios v 
todavía ingresa rán uno o dos equi-
pos m á s que quieren pertenecer al 
FMpfíí siempre que. acatando los 
estatutos de esta Soriedad. se les 
deje jugar como van. dando as í ma-
vor in te rés al campeonato. 
Todavía no ha tomado decis ión el 
Comi té Nacional de la Federac ión 
E«naño1a sobre el parti.d "» interna-
cional con Portugal , Existen en el 
seno del organismo directivo dos cri 
terios. U n o de ellos aboga por que 
se celebre el encuentro en el pa í s ve 
c iño , que de prevalfcer esta op in ión 
se efectuaría el 5 de Mayo; y otro es 
que se vea la forma de concertar 
partido con otra n a c i ó n aprovechan 
do el desplazamiento de nuestro 
equipo a Alemania para jng^r en 
Colon ia el 2 de Mayo, Este posible 
enemigo es H u n g r í a , 
Nada hay todavía en firme, y cabe 
esperar que la reso luc ión «"alga de la 
r e u n i ó n mensual del C o m i t é directi-
vo de 'a Fede rac ión , que en el actual 
se verificará probablemente el día 
23. 
Aliaga 
F U G A D E P R E S O S 
15 
Durante la noche del pasado df 
1 de los corrientes fugáronse de Ia 
cárcel de este partido judicial ]o 
detenidos Angel Cuartero Manch* 
go v Angel Blasco G a r c í a . 
Estaban presos por el delito d 
hurto. -
La Benemér i t a realiza activasBpes 
quisas por los pueblos vecinos a Un 
de poder apresar a los fugados 
i Villeí 
P O R C O R T A D E LEÑA 
; H a sido detenido Teodoro Boiia. 
cho Jarque por llevarse 21 troncos 
de pino verde procedente de dos pi-
nos que c o r t ó del monte del Esta 
do. 
Lángara , con 16 tantos, pasa a 
ocupar la cabeza de los goleadores. 
S a ñ u d o ha quedado con 15; les si 
guen Elícegui, con 12; Bata , con 11; 
Iriondo, con nueve; Goros t iza . con 
siete, y Lecue, con seis, 
Lazcano, Campana!. Torrontegui . 
Hi l a r io . Unamuno. Careaga y Casu 
co. todos ellos con cinco goals por 
cabeza, 
Arteche, Larrondo. Cho l ín . Ol iva 
res. Insausti. Rpgueiro (L ). Costa, 
Rubio . M a n d a l ú ^ z . Adol fo , Edelmi 
ro y Chacho, con cuatro goals cada 
uno, 
Herrerita, Gallart , P a g é s , Go ibu 
ru , Porabo, Rancel y Sornichero, 
con tres. 
Escolà , Iraragorri, Pascual , Mano 
lín, Alonso , Yaché . Fuentes. Rtchart 
Emi l io , Ven to l r á . V i l anova , Cisco y 
Elíce, con dos modestos «goals.» 
C o n uno solo Anduiza , Angel , 
Arocha, Ayes ta rán , Caballero, Caro 
Cilaurren, C h i r r i , Chus, D o m è n e c h 
Gabl londo , Garc ía , G u z m á n , Espa-
da, Irureta, Lele, Larr inoa, López, 
Losada, Pedrol , Morera, Saro, Sán-
chez, Santos, y Torredellot. 
A m o ^ t ® ^ ' , e c l l e de quince 
r ^ l I I I d ías , se ofrece para criar 
en su casa. 
Razón : 
C A R T E R O D E C A S T R A L V O 
- EL TIEMPO -
Otra vez hemos alcanzado ios 
Í 7 ' 8 grados sobre cero y otra vez. 
por tanto, el vecindario pudo dls^  
frutar ayer de tan agradab'e tempe-
ratura. 
La m í n i m a fué m á s baja que el 
día anterior puesto que marcó los 
2'8 grados bajo cero, 
S g ú i los datos que el barómetro 
nos ofrece, el tiempo tiende a conti-
nuar asi durante unos días. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo d u d « m á s . L i m a a 
n u e s í r o teléfono 1-6-9 y d 
mafi-.na rec ib i rá V d esf? ps 
r lód ico rTA°s de ¡salir de 
c n 'u*? ^cnp «rionp* 
E n contra de su O u b marcaron 
Arana, Goyeneche, Quincoces, Bo-
net e Iturraspe, 
E l Ayuntamiento de Madrid tiene 
en estudio la cons t rucc ión de un 
estadio capaz para 60.000 especta-
dores y un v e l ó d r o m o para 15.000. 
E n él h a b r á campo de tütitdt, 
tennis, piscinas, duchas, etc. 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rús t i cas y urbanas a 
i que ofnzcun buena garantí;», R. és | 
i tamos nara edificaciones e Indos- 1 
i trias T i rra H ' ^ r t a r^n f ^ l H a -
de« de p^g Rí-zón: S. D . E , E . y 
P r é s t a m o s S. A . , í a i m e I, 15 1 0 
Z A R A G O Z A 1 
IHI1I1POTIECAVS - IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual .—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
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Alba conferencia con Lerroux 
dur: ife :n ::£ dé h^':. y medía 
El También visitaron al ¡efe del Gobierno, Rocha Z"' asesino 
y Vaquero ocupa la 
Martínez de Velasco y Gi l Robles dedicarán a la propagan-
da la jornada dominical 
del n 
Ida 
dos a 
iño de Linbergh 
de los condena-
El primero asistirá en Barcelona o varios ac-| 
tos del partido agrario 
Trenton. — E l asesino del hijo de 
Llndbergh ha ocupado ya la celda 
de los condenados a la ú l t ima pena. 
Madr id , Esta tarde hubo alguna 
an imac ión en los centros pol í t icos 
y en los medios informativos. 
Lo? concurrentes habituales a las 
tertulias que fe forman en los pasi-
llos de la C á m n r a d i scur r í an hoy 
acerca de la s i tuac ión pol í t ica . 
Los comentaristas coinc id ían en 
atribuir pxceoc'onal importancia po 
lítica al Consejo de ministros que 
h a b r á de celebrarse el lunes o el 
martes p r ó x i m o . 
S o n ó durante^toda "la tarde mu-
cho la palabra crisis y por algunos 
se l legó a afirmar que esta q u e d a r á 
planteada en la primera r e u n i ó n 
que celebren los ministros. 
C O N F E R E N C I A S 
i Y C A B I L D E O S : 
te de la Repúb l i ca , s e ñ o r Alcalá Za 
moTa. 
Este hlgro el viaje en auto. 
G I L R O B L E S A J A E N 
M a d r i d . —Ha marchado a Joén el 
H e de la C E D A , s e ñ o r G i l Robles. 
Regresa rá el lunes a esta capital . 
E l martes, el s e ñ o r G i l Robles, 
se en t rev is ta rá con el s e ñ o r Lerroux. 
J I M E N E Z F E R N A N -
: D E Z E N F E R M O • 
M a d r i d . —Se encuentra enfermo 
de gripe el ministro de Agr icul tura , 
s e ñ o r J iménez F e r n á n d e z , 
L A S E N T E N C I A D E M U E R T E 
: D E U N L E G I O N A R I O 
M a d r i d . - E l presidente de la C á 
mará , s e ñ o r A l b a , visitó hoy al jefe 
del Gobierno s e ñ o r Lerroux. 
La entrevista se p r o l o n g ó durante 
hora y media-
A l salir el s e ñ o r A l b a dijo qud ha 
bía visitado al jefe del Gobierno 
para darle cuenta de diversos asun 
tos de las Cortes. 
P o r la tarde visi taron t a m b i é n al 
presidente del Consejo los s e ñ o r e s 
Rocha y Vaquero . 
También le visitaron los subsecre Madr ld .—El ministro de Agr icu l -
tarios de la Presidencia y de Gober ¡ tu ra , s e ñ o r J iménez Fe rnández , ha 
nación para someter a su firma asun facflitado una extensa nota contes-
tas corrientes. j tando a la publicada aver por el d l -
El s eñor Lerroux envió recado a putado agrario s e ñ o r Velayos , 
D E S P U E S D E L A S E N T E N -
C I A C O N T R A H A U P T M A N 
Nueva Y o r k . — H a llegado la mu 
jer de Hauptmann con su hiji to. 
Se aloja en casa de unos amigos, 
pues carece por completo de recur 
sos. 
Los defensores del condenado 
c o n t i n ú a n diciendo que Interpon 
d rán contra la sentencia por todos 
los medios a su alcance, pero como 
Haupmann carece por completo en 
la actualidad de medios económT 
eos. tienen la In tenc ión de recurrir 
a una susc r ipc ión púb l i cas . 
Esto p o d r í a servir al mismo tiem 
po como plebiscito para conocer la 
op in ión del pueblo norteamericano 
sobre el proceso cuya pr imera fase 
acaba de terminar. 
Otras personas declaran que pue 
de entablarse el recurso c a r g á n d o s e 
i los gastos al 'Estado de Nueva Jer 
M a d r i d . - H o y se r eun ió la sala aey a, amparo de la ley l lamada de 
de Gobierno del Tr ibunal Supremo auxUlo a los lndigente8, 
para informar el expediente de pena I 
de muerte del legionario Adol fo 
Guardia , que m a t ó a un cabo en 
Ceuta, 
Se guarda reserva sobre la deci 
s ión adoptada por el Tr ibunal . 
U N A N O T A D E L M I N I S -
T R O D R A G R I C U L T U R A 
los periodistas man i f e s t ándo le s que 
no había nada notlciable, 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
A B A R C E L O N A 
E l ministro rechaza el calificativo 
de Intransigente y dice que la prue-
ba de que no exis t ió Intransigencia 
por su parte es que propuso una 
' fórmula transacional. 
! Niega t a m b i é n que el s e ñ o r V e l a -
Madrid,—A las ocho y veinte de yos se prodnjera en t é r m i n o s mesu-
la noche ha marhado a Barcelona rados y copia alguno de los p á r r a -
el jefe del Par t ido Agrar io E s p a ñ o l , fos del discurso de dicho diputado 
señor Mart ínez de Velasco, para apoyar la negativa. 
Le a c o m p a ñ a el señor Royo V i l l a E n cuanto a sus p r o p ó s i t o s el mí -
nova. nistro se remite a las palabras de sn 
Ambos as is t i rán , con otros d ipu discurso en el Parlamento, del cua l 
tados del pprtido, a los actos organl inserta en 18 nota algunos pá r r a fo s , 
« d o s por este en la cspital de Ca t s G U A R D I A S p g A S A L -
E l s eñor Mar t ínez de Velasco fué 
despedido en la es tación por el m i 
nistro de Obras públ icas , spñor C i d M a d r i d , - H o y se víó en la A u 
T O C O N D E N A D O 
varios diputados agrarios y una co- diencla la causa instruida contra los 
misión de s e ñ o r a s pertenecientes a guardia de Asal to Rafael Delgado y 
dicho partido. Gumers indo Gar r i do , por muerte 
Est;is dijeron que enviarán al se de una portera de l a t ravesía de Fú 
ficr Royo Vi l lanova un telegrama a car. en 1933. 
Barcelona con un saludo para Cata Se condena al gnarda D ^ l g ido a 
luna y un ¡Viva Españ- I 14 a ñ o s . 8 me«>es y 21 dí^s de p r i s ión 
y al guarda G-rnersindo Gar r ido a 
EL M I N I S T R O D E O B R A S 2 meses y 250 ne^etas de multa. 
L A M O V I L I Z A C I O N I T A L I A N A 
R o m a — H a n salido ya para S i r a 
cusa los dos primeros tr ;nes de tro 
pas Italianas movilizadas con motivo 
[ de los Incidentes fronterizos con 
; Abis in la . 
' U N T R I U N F O D E G A Z T A Ñ A G A 
Í 
i 
Par í s .— E l boxeador del peso pesa 
do Isidoro G a z t a ñ * g a . d e r r o t ó a l 
belga V a n G o o l , cuando el segundo 
de este a r ro jó la esaonja en el cuar-
to asalto. 
C O N T R A U N A S I N S T I T U -
: C I O N E S C A T O L I C A S ; 
Munich.—Cuarenta y cuatro ind i -
viduos pertenecientes al partido na-
cional socialista han realizado esta 
m a ñ a n a en M u n i c h una violenta ma 
nifestación contra cuatro Institucio-
nes ca tó l icas . 
En vista del cariz que tomaba el 
incidente la policía tuvo que Intervé 
nir . 
La p o l i d a fué acogida por la mu-
chedumbre que presenciaba el inc i -
dente con gritos de «Abajo los c a t ó 
lieos». 
A L E M A N I A Q U I E R E C O -
L A B O R A R P A R A C O N -
glos duraderos sobre los armamen 
tos. 
, Se encuentra conforme con Ingla 
terra y Francia en el convencimien 
to de que un convenio aé reo ha de 
ser una so luc ión satisfactoria para 
Importantes problemas europeos. 
I Londres. —La respuesta alemana 
ha producido en esta capital una i m 
i p res ión muy desfavorable, 
j E l Gobierno estima, en efecto, 
' nnf» la respuesta que h^v que dar a 
B^r ' fn (ÍPVÍÍ» ser decidida de c o m ú n 
i acuerdo entre Franria e Inglaterra, 
j E n los c í rcu los pol í t icos se consi 
! dera necesario esa respuesta para 
pedir a Alemania que precise sus In 
tenciones en cuanto a los pactos 
a u s t r í a c o s . 
D E P O R T I V A S 
H^Uingford.—Finlandia se ha cía 
sificado en primer lugar 'en el cam 
pennato mundiarde sk íe s . 
E n el segundo puesto se clasifica 
Noruega. 
Florencia.—El corredor Sttick ha 
batido el record de velocidad de 
cinco k i l ó m e t r o s , a una media de i que cai)ltán iglesias h a r á su anun 
330 k i l óme t ro s por hora, ciada expedic ión al Amazonas. 
51 record anterior lo tenía Carac^ E n el C l u b N á u t i c o se celebró 
! d e s p u é s un banquete al que asistie-
ron 250 personas. 
I Seguidamente el Jefe del Estado 
, e m p r e n d i ó su regreso a M a d r i d en 
auto. 
E n la Universidad se ce lebró un 
P U B L I C A S A B A R C E L O N A N E G O C I O R U I N O S O 
M a d r i d . - E l ministro de Obras p ú M a d r i d . - H a n sido detenidos 
Dllcfis s eñor C i d . m a r c h a r á m a ñ a n a unos sujetos que h a b í a n falsificado 
8 Badajoz para visitar el pantano billetes de entrada para el partido 
de Cijara. de futbol que se ce leb ra rá m a ñ a n a 
Krrvrr^ , en Sevil la y se dedicaban a expen 
^ O T I C I A D E S M E N T I D A ^erlos 
" l · l ^ r i d . - H o y circuló el rumor Se ^ detuvo cuando aun no ha 
^ que el jefe del Part ido Agrar io b ían vend,do sino muy pocos bllle 
Español, s eñor Mart ínez de Velasco tes-
tabía conferenciado extensamente E X T E N S I O N D E L A 
con don Miguel Maura . 
La especie lanzada a la circulación 
8Ín í mdamento aíguno ha 81^ o ro 
11,11(5 i mer te desmentida. 
R E G R E S A E L J E F E 
: D E L E S T A D O : 
: « L A C A A I G C A ^ ; 
M a d r i d . — Los m é d i c o s afirman 
que en Madr id es tá enferma de grl 
pe el 70 pnr 100 de la pob l ac ión . 
La epidemia es de ca rác te r benig 
no. 
M a d r i d . - A las orho y media de £ N G O B E R N A C I O N 
,a noche ha rrgresado a esta capital 
Procedente de Valencia, el Presiden M a d r i d . - A l recibir este madruga catástrofe . 
: S O L I D A R L A P A Z : 
Ber l ín . —La con tes t ac ión alemana 
al comunicado de Londres, entrega 
do por el ministro de Neg icios Ex 
tranjeros a los emb jadores de Fran 
eia e Inglaterra, destaca el deseo de 
Alemania de colaborar con los G o 
biernos inglés y francés para conso 
lidar la paz. 
E l documento agrega que Alema 
nía saluda al espí r i tu de confianza 
que encuentra expres ión en las co 
municaciones inglesa y francesa. 
Alemania e x a m i n a r á de modo par 
ticular los medios para evitar la lo 
cura de los armamentos, puesto que 
se halla convencida de que s ó l o 
unas decloraciones libres entre E i l a 
dos soberanos puede procurar arre 
da a los periodistas en su despacho 
el ministro de la G o b e r n a c i ó n se 
ñ o r Vaquero, les dijo que el gober 
nador de G u i p ú z c o a le comunica 
que en A n d o a í n un c a m i ó n cargado 
de pescado c h o c ó con dos autos. 
Resultaron muertas en el acciden 
te cuatro personas. 
Se carece de m á s detalles de esta 
Ei Presidente asiste en Valencia 
a la botadura del "Artabro,, 
fll terminar el banquete celebrado en su honor 
sale en auto para Madrid 
La Casa del Pueblo de Murcia desahuciada por falta de pago 
Consejo de guerra contra un teniente de la 
Benemérita 
O u l e d o . - H o y se ce lebró Conse- que ha sido condenado a cuatro me 
jo de guerra contra el teniente de la ses y un día. 
Guardia civil don Julio Crespo. j E l otro contra Buenaventura Na-
E l tribunal d ic tó sentencia conde ^188; Que fué absuelto. 
nando al procesado a seis meses de F E L I C I T A C I O N E J 
rec lus ión . 
E S T O D O U N S I N T O M A 
M u r c i a . - P o r falta de pago ha 
sido desbandada la Casa del Pue-
blo. 
Los gunrdias prptegieron hoy el 
lanzamiento de los muebles. 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E -
i P U B L I C A E N V A L E N C I A • 
V a l e n c i a . - H a llegado el presi-
dente de la Repúbl ica , s e ñ o r Alcalá 
Zamora. 
E n el Ayuntamiento se celebró 
una recepc ión que re su l tó muy br i -
llante. 
E n los astilleros se ce lebró la bo 
tadura del vapor «Ar tabro» en el 
cióla, con 317 k í ' ó m e t r o s . 
S E P R E P A R A L A C O N V O C A -
T O R I A D E U N C O N S I S T O R I O 
Ciudad Vaticana.—La muerte del 
cardenal Andrieu en Burdeos redu 
ce el n ú m e r o de miembros de la S a «"to púb l i co muy brillante. Asistie 
grada C o n g r e g a c i ó n a 51, el menor ron a él el c a p i t á n Iglesias y otras 
conocido hasta ahora. ¡ personalidades. 
Hay , pues, vacantes diez v nueve, L A C A U S A P O R L O S S U 
siendo el n ú m e r o establecido el de 
sesenta. ; C E S O S D E A G O S T O : 
Se cree que el P a p a está preparan ' « . . . T», A i • ¿ a - j , , . , , i . ' j « . . . < S e v i l l a . - E l día 28 del corriente 
do la convocatoria de un Consis to , L , > » - > , i i , 
rjo c o m p a r e c e r á n ante la ba la bexta del 
o i I U J ~/r i J Supremo los procesados por los su 
S o n en la actualidad 26 los carde . , , \ . . , 
nales Italianos y 25 los extranjeros, 
N U E V E P I L O T O S P E R E -
C E N E N U N A C C I D E N -
: T E D E A V I A C I O N i 
Messina,—Nueve aviadores b r l t á 
nicos han resultado muertos al caer 
el h idro que tr ipulaban, cerca de 
Messina, 
M A C H A D O H A 
D E S A P A R E C I D O 
cesos ocurridos el 10 de Agosto de 
1932 en Sevil la , 
D O S C O N S E J O S D E G U E R R A 
Barcelona. —Esta m a ñ a n a se han 
celebrado dos Consejos de guerra 
por'tenencia de armas, uno contra 
Anton io Camacho, a quien le fueron 
ocupadas las armas en Sabadell y 
Barcelona —Los periodistas feli-
citaron hoy al coronel Ferrer, audi-
tor de esta divis ión, por habérse le , 
concedido la placa de la O r d e n de 
la Repúbl ica , 
E l coronel Ferrer ag radec ió esta 
felicitación y dijo que t a m b i é n esta-
ba muy agradecido al Gobierno por 
esta d is t inc ión , 
A L A A U D I E N C I A 
Barcelona. — E l testimonio de par 
ticulores que se ha sacado de la cau 
sa seguida por la autoridad mil i tar 
contra los ex concejales de este 
Ayuntamiento, ha pasado ya a la 
Audiencia a fin de que pueda subs-
tanciarse dicha causa en la p rovin-
cial de Barcelona, 
H A L L A Z G O D E O T R A S 
: 112 000 P E S E T A S : 
Oviedo. - E n Va lduno de] las Re-
gueras, que ya osras veces h a b í a n 
sido halladas grandes cantidades de 
dinero, un cnpi tán de la Guardia c i -
vil ha encontrado 112.400 pesetas. 
E l dinero estaba escondido en c ln 
co botes de harina lacteada. 
Para llevar a cabo este servicio el 
cap i t án Reparaz estuvo toda la no 
che en el monte. 
Se sabe que la Guard ia civi l bus-
ca un escondrijo donde se asegura 
hay dos millones, 
D E T E N C I O N D E O T R O 
: R E V O L U C I O N A R I O s 
ra y diez minutos, fué un éxito com 
pleto para el notable operador, 
C R I T I C A S I N G L E S A S A L A 
: R E S P U E S T A A L E M A N A : 
N iza . - L a pol ic ía ha descubierto 
que el ex presidente de Cuba , s e ñ o r 
Machado ha desaparecido de Niza 
sin dejar rastro, cuando ha sabido L o n d r e s . - L a respuesta alemana 
que el Gobierno cubano hab ía solí ha Produ(>ido en Londres una i m 
citado del francés su ex t rad ic ión . p res ión rauy desfavorable. E l G o 
Llegó aqu í escoltado por tres Indi b i é r á b estlraa' en efecto' la 
viduos de su guardia personal antes re8Puesta ^ hay ^ dar a Berl ín 
de A ñ o nuevo; pero hace algunos debe ser decldidaMe c o m ú n acuerdo 
días que ha desaparecido. entre F r a n d a e Inglaterra. 
F A L L E C I M I E N T O - 1 E n l08 ClrCul0S Polít,C08 ÍD^ese8 
se considera necesaria una respues 
P a r í s . - H a fallecido m o n s e ñ o r ta 8 ^ con t e s t ac ión alemana, por 
Maurice Croisset, administrador ho los Gobiernos francés e Inglés 
norario del Colegio de Francia. 
Era un helenista eminente. 
U N A A R R I E S G A D A I N T E R -
V E N C I O N Q U I R U R G I C A : 
T u i í n , - E l famoso cirujano doc 
tor S t roponi ha practicado esta ma 
ñ a ñ a una de l icadís ima operac ión 
qu i iú rg lca a una señora que padecía 
un tumor en el cerebro. 
E l doctor empezó por practicar la 
ope rac ión de la t r e p a n a c i ó n a la en 
ferma. D e s p u é s hizo la ab lac ión del 
casco del c r á n e o y finalmente log ró 
estirpar el tumor, que tenía el tama 
ño de un huevo de gallina. 
La ope rac ión , que d u r ó una ho 
tienen que pedir a l Gobierno del 
Reich que precise sus intenciones 
en cuanto a los pactos aus t r í aco 
oriental y al retorno de Alemania a 
la Sociedad de'Naciones, 
Se expresan en dichos círculos 
con severidad acerca de la a lus ión 
que se hace en la nota alemana a la 
O v i e d o , - H a sido detenido un su 
jeto llamado Cas imiro Rebe, que se 
ha confesado autor de varios fusila-
mientos cometidos el 8 de Octubre 
en el mercado de San Lázaro . 
C A M I O N A T R O P E L L A D O 
P O R U N T R E N D E S A R R I A 
B a r c e l o n a , - E n la calle de C a r r i l , 
a consecuencia de una falsa manio-
bra, un camión se prec ip i tó a la vía 
del ferrocarril de Sarr ia que pasa 
por una zanja. 
E l conductor del veh ícu lo , a l ver 
el peligro que corr ía al bajar del 
coche, se lanzó fuera del baquet, 
resultando ileso afortunadamente. 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
B a r c e l o n a . - S e ha dictado auto 
de procesamiento y pr i s ión contra 
Pedro S u b i r á n , como causante de 
la muerte de dos personas en el ac-
cidente ocurrido en la carretera de 
Esplugas al a u t o b ú s de la C o m p a -
ñía General , cuyo vehículo condu-
cía el procesado. 
Se le s eña l an 60 000 pesetas para 
responsabilidades civiles. 
Caso de que no pueda hacerlas el 
chófer efectivas, la C o m p a ñ í a Gene-
ral se hace responsable subsidiaria-
mente. 
A U N O S 
Barcelona. - E n el expreso de 
Francia ha llegado esta m a ñ a n a el 
ao ejecución por los pa íses vencedo ! exmlnlstro s e ñ o r A u n ó s . 
res de las c l áusu las del Tratado de ' Fr ITRr»T cnT A o 
Versalles relativas ai desarme y se , í^i52í±Bí^. 
hace resaltar que el documento fran | B a r c e l o n a . - A las dos de la tarde 
ce i rg és había evitado referirse a las sa l ló para Bi lbao el equipo del B a r 
d a c i o n e s del Tratado cometidas celona. que se a l ineará frente al 
por Alemania . en esta {orma: NouhuéSi Z a 
Acerca de estos puntos van a en balo. Aranas, Pedro l . Berkezy Le 
t a U a n e consultas entre Francia e cuono. Ven to l r á . Trugi l lo , Esco là 
Inglaterra por vía d ip lomát ica . Escolà , Morera v P a g é s 
————. 
E L T I E M P O 
MáXlMl á t MJtí 
• W M 
rrtsiòm « t a o t f é r i c a • • 
S£c^íoá«lTl«Soeáttraite'u« 4 i t l m « « T e l « -
Ucnatro h o r u , 
N i e v e t a H l I l M t r M 
17'8 
-2*8 
891 3 E. 
0 
0 
QMtctadUMtol por «i 0»MrT«tofÍo MlasU^rto 4 « « U daia i ) 
P R E C I O S D E S U S C R l P c Í o N 
Mes (capital) j'SO ™ 
Trimestre (fuera) 7.^ 
Semestre (id.) 14.^ * 
A ñ o (id.) • . . . 29,50 ! 
N U M E R O S U E L T O 10 C g m ^ Q ^ 
DroeDti! - HISPANIDA 
Sobre la pol í t ica e c o n ó m i c a que 
necesita E s p a ñ a , se abre una infor-
mac ión públ ica . E l Gobierno no 
tiene un plan s i s t emát ico sobre esta 
materia o aspira a cambiar ese régi-
men de medidas e s p o r á d i c a s que r i -
gen nuestra pol í t ica e c o n ó m i c a ex-
terior e Interior, por un p lan com-
pleto que persiga un objeto claro 
en orden de nuestra E c o n o m í a na-
dana l . ¿Cuá l ha de ser éste? E l que 
Impida q u é se produzcan las grsves 
perturbaciones que afectan a nues-
tra p r o d u c c i ó n y a nuestro merca-
do. E l tema no p o d r á ser recreativo, 
pero puede ahorrar, s i se di lucida 
atinadamente, muchas angustias y 
miserias de los productores, comer-
ciantes y consumidores e s p a ñ o l e s . 
* * * 
N o se puede aplazar n i un día m á s 
el trazado y real ización de un plan 
nacional que adapte la E c o n o m í a 
e spaño la a las necesidades del t ipo 
e c o n ó m i c o que se va Imponiendo en 
todas partes. Y ese t ipo es el de la 
«au ta rpu ía económica» : el que cada 
nac ión se baste así misma en la ma-
yor medida posible. Esta orienta-
ción es la que e s t á n siguiendo la 
mayor parte de los pa í ses de peso 
en el orden Internacional. Y cuando 
haya que comprar a l extranjero, que 
sea por" una cantidad de valores 
Iguales a la que ese mismo extranje-
ro compra al mercado nacional . L a 
cues t ión es evitrr que, al saldar con 
pé rd ida la balanza comercial y de 
cuentas, haya que entregar el oro, 
qoco o mucho, que se tenga en rè-
serua, o andar de cabeza buscando 
divisas oro en el mercado de cam-
bios. Mejor que nada, el trueque; 
que las m e r c a n c í a s sean moneda de 
cambio: naranjas por au tomóv i l e s , 
y en forma compensatoria que e l i ' 
mine el trasiego Internacional de 
dinero. Y nada de comercio libre; 
contingentes a todo pasto, cifrar la 
a d m i s i ó n de m e r c a n c í a s como el 
extranjero limità las nuestras. 
* * * 
Todo esto exige un reajuste de 
nuestra p r o d u c c i ó n , es cierto. Ta l 
vez h a b r á que restringir algunas ra-
mas y estimular otras, pero no hay 
m á s remedio. T a m b i é n en la post-
guerra se hizo un reajuste implaca-
ble en muchos pa í ses , dejando mo-
rir lo que a la sombra de la guerra 
p r o p e r ó . 
L o absurdo es e m p e ñ a r s e en manj 
tener a fuerza de privilegios una 
p r o d u c c i ó n de invernadero y con 
estufa. P e r o es que en ese mismo 
reajuste se puede encontrar, en par-
te, un camino de sa lvac ión . Porque 
no só lo el mercado exterior es Im-
portante para nosotros, sino tam-
bién el mercado Interior, Se lanza 
el grito de alarma cuando Francia , 
por ejemplo, l imita nuestra expor-
tac ión con los contingentes que nos 
seña la , y no paramos mientras que 
en E s p a ñ a s se pueden producir mu-
chos a r t í cu los de los que ahora se 
Importan. Has ta de A s i a se nos en-
vían a r t í cu los alimenticios que se 
pueden obtener en nuestro propio 
suelo.^Nuestro mercado interior só-
lo lo hemos defendido en punto a la 
p r o d u c c i ó n textil, me ta lú rg i ca y tr i-
guera (menos cuando una mala co 
, secha ha hecho necesaria una Im-
I p o r t a c i ó n que ha aprovechado a lgún 
desalmado desde las alturas para 
Inundar el mercado de trigo exót ico 
en beneficio de a lgún particular y 
grsve lesión para el campo españa l ) . 
» * * 
Ah í tenemos el problema de nues-
tros agrios N o es tan grave como 
se cree s i se piensa que'cabe encon-
trar compensaciones en el merdado 
Interior y msyores seguridades si se 
vigila la mercanc ía para al exterior. 
Desde el punto de vista p rác t i co y 
eficaz, los agrios e spaño le s , mejor 
dicho, esa p r o d u c c i ó n de la faja l i to 
ral que ae extiende desde Cádiz has-
ta Tarragona, es cosa perdida para 
el «h in te r l and» peninsular. C o m o 
no hay tarifas que favorezcan el 
transporte de pene t r ac ión desde la 
qe ' í feria hasta el centro de E s p a ñ a , 
ni l íneas de comunicaciones direc-
tas, resulta que en Londres y en 
Hamburgo se pueden comer naran-
jos mejores y m á s baratas que en 
Cast i l la . Cuesta menos enviar una 
caja de naranjas a Inglaterra que a 
M a d r i d . A d e m á s , nuestros naranje-
ros tienen un criterio equivocado 
del consumo extranjero, que depen-
de de su capacidad de compra y no 
de la excelencia de la m e r c a n c í a so-
lamente. Los productores de Levan-
te no temen la competencia de las 
naranjas del Africa del S u r o de 
Palestina, porque és tas no superan 
en calidad a las valencianas; pero 
¿qué importa esto? L o decisivo es 
que aun siendo aqué l l a s Inferiores 
resultan m á s baratas, y aunque los 
p e r í o d o s de reco lecc ión no co inc i -
dan, ello no Impide que se deje sen-
tir la competencia. 
* * * 
Pero E s p a ñ a necesita la exporta-
c ión de agrios porque nos acarrea 
una entrada de oro con la cual pa-
gamos gran parte de nuestra Impor-
tac ión . S i eso nos falta, la e c o n o m í a 
e spaño la rec ib i rá un golpe morta l . 
^ ¿ C ó m o evitarlo? N o hay m á s salida 
'que la ee colocar los agrios a cam-
jbio de la I m p o r t a c i ó n de cosas que 
: no tengan similares en E s p a ñ a , Y 
{las hay, y se puede aprovechar. 
I siempre que no haya quienes en vez 
i de la ventaja nacional persigan slgi-
í l o s a m e n t e la particular. Medí tese 
'sobre la I m p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o s y 
, d ígase , en conciencia, s i se han sa-
I cado ventajas de ese negocio de los 
importadores. 
* * * 
La a u t a r q u í a e c o n ó m i c a la procu-
¡ ran hoy todos los pa í ses y aun aque-
llos que necesitan los productos de 
monopol io natural imposibles de 
ser obtenidos en el propio suelo, se 
esfuerzan por l imitar su Importa-
ción, reducen el consumo o buscan 
s u c e d á n e o s en gran escala. Los In-
tentos de Francia en la des t i l ac ión 
de alquitranes para obtener carbu-
rantes es buena prueba de ello. ¿ Q u é 
hacemos nosotros? Hace cuatro 
años , se p r o c l a m ó como bandera la 
de libertad económica en opos ic ión 
a la polí t ica económica intervencio-
nista; desde entonces, no se ha he-
La hispanidad es tá de enhorabue 
na. Estos días pasados fué Roberto 
Leviller, el gran defensor de E s p a ñ a , 
tema en los comentarios de la P ren 
sa. P lumas ilustres glosaron su flgu 
ra va aureolada con ca rác t e r ecumé-
nico en el altavoz mundial de Gine-
bra y en el alma mater cosmopoli ta 
de la Soborna. Manue l Bueno . José 
María Sa laver r ía , el conde de Santi-
báñez del Río dedicaron, prosa o 
verso, a este ilustre d ip lomá t i co ar-
gentino a quiom tenemos que agra-
decer, no s ó ' o la alabanza de Espa-
ña , que siempre el halago suena 
bí^n. sino la alabanza científica, ra-
zonada, el aplauso de calidad. 
H o y es el conde de Keyserl lng. el 
gran pensador, quien, desde otro 
punto de vista alaba a E s p a ñ a , pero 
coincidiendo con Leviller en el tema 
y en el motivo: la hispanidad. 
Levil ler es un occidentalista, Espa 
ñ a y Amér ica , Keyserl ing es un 
orientalista, Europa y los pueblos 
as iá t icos . Ambos coinciden en la 
gran fuerza espiritual de E s p a ñ a . 
P o r lo tanto, la patria de Mío C i d es 
denominador c o m ú n . Q u é mayor 
ga l a rdón para un pa ís dec rép i to en 
lo material, que ser c a p i t á n de mun 
dos, 
Roberto Leviller, a l fin. es un lati-
no, argentino de nacimiento, fran-
cés de origen, como reza su apelli-
do, latinidad au tén t i ca , la t inidad eu 
ropea. de solera, de Francia, nac ión , 
cerebro en el mundo y sensibilidad 
exquisita frondosa, de renuevo, de 
plantonal en tierras, que fueron vír-
genes de S u r a m é r l c a . 
P e r ò el conde de Keyserling es un 
t eu tón , no es un latino, viene de la 
Alemania marcial y de la Reforma 
y. s in embargo, arriba para alabar-
nos porque nos ha estudiado y com 
prendido y, por lo tanto, nos ama 
con el amor razonado del pensador. 
E s p a ñ a , la calumniada, la de «La 
leyenda negra», ve surgir ahora cere 
bros de grandes cilindradas que la 
aplauden en su pasado y la auguran 
propicio su porvenir, científica, es-
peculativa, f i losóf icamente . 
N o es só lo l i r i smo de pa í s intere-
sante, con un dejo de novelarla y 
dilettantismo para el pensador, es 
de n a c i ó n con solera y regusto cul-
tural, de cantera, de Ideas, de ma-
nantial, de espí r i tu , de p a í s apto, 
para transfusiones Ideológicas a un 
mundo viejo que se muere de frío y 
cho ni lo uno n i lo otro; se ha nave-
gado al acaso y buscando remedios 
del momento ados 'males que fatal 
mente se han Ido produciendo. 
H o r a es ya de que esta cues t ión 
sea sus t ra ída a la polí t ica partidista 
y a los vaivenes parlamentarios, 
l imi tar , en una palabra, a esos pa íses 
que, como Alemania , han puesto 
un técn ico de acc ión , a l frente de la 
d i recc ión económica del Re ich , a l 
doctor Schacht. dictador de la mo 
neda con ca tó l icos y socialisias y 
á rb i t ro hoy de la e c o n o m í a nacional 
con los hitlerianos. 
¡Has ta c u á n d o a b u s a r á n de nos 
otros los Indalecios y los DomingosI 
L n i s de Va lenc ia 
' ¡ t e d i o en una civilización que decli-
na. 
Producen estos ú l t imos aconteci-
, mie.itos culturales, que r e s e ñ a m o s , 
un profundo placer espiritual n los 
españoles cultivados. LevlHer v Kev 
serllng, con su gran nivel intelec-
tual, uñ ive r sa lmen te reconocido, de 
muestran la reacc ión ante la l lama-
da «Levenda negra» que emplaza a 
surgir m á s acusada cada d ía . C o n 
los medios modernos de investiga-
ción, con el tesoro de nuestros ar-
chivos, p r í n r í p a l m f n t e el de Indias, 
subsiste ú n i c a m e n t e romo tóp ico , 
por una ley de inercia. Es lógico que 
i la malquerencia a E s p a ñ a decline, 
, que caiga deshecha tanta mo ' évo l a 
I concepc ión edificada casi exclusiva-
mente sobre una base de falsedad. 
Frav B a r t o l o m é de las Casas o el se 
cretarlo de Felipe II, el Inteligente 
pero funesto Anton io Pérf>z. cada 
uno desde su punto de vista, y la l u -
cha ante la Reforma, nos crearon 
este fantasma que. como un sambe-
nito, p o r t ó sobre sus hombros, cada 
centuria m á s inclinados, l a pobre 
E s p a ñ a , 
Pero los tiempos cambian y aque 
líos primeros s í n t o m a s de hispano-
filia del norteamerirano Lummis , 
empiezan en nuestros d ía s a tener 
un matiz g meral . S o n estos presti-
gios germanos v latinos quienes nos 
lo confirman. E l l o , por lo inusitado 
y e x t r a ñ o que resulta ver hacer jus-
ticia a E s p a ñ a , nos debe llenar de 
alborozo. 
E l nunca bien sentido Jude r í a s , en 
su admirable trabajo de equidad hls 
tór lca , de Intelectualidad ante la f i -
gura p róce r de nuestro pa í s . 
Se cumpl ió la amargura de su eru 
dición, el quijotismo de su defensa, 
los vaticinios que se adivinaban en 
su dolor. La l á m p a r a votiva de la 
hispanidad, que portaron sus ma-
nos, alumbraron los destinos h i s tó -
ricos de España , buscando la senda, 
sin crear fantasmas al aclarar pasa-
jes, s in horrores de Inquis ic ión ni 
oscurantismo salvaje y cruel. H o m -
bres de su épocaj con sus defectos 
y sus virtudes, hogueras de fanrtis-
mo que bri l laron en todos los paí-
ses ante la lucha de occidente de or 
todoxos y reformistas, pero t a m b i é n 
legislación admirablemente humana 
para pa í ses nuevos que s i conquista 
ban con un s u e ñ o de vellocino en 
las frentes tostadas de los capitanes, 
llevaban al lado siempre la Idealidad 
de una cruz. 
Ramiro de Maeztu, el defensor ac 
tual m á s esforzado, el genera l í s imo 
de los tercios de la hispanidad, sen-
t irá el co razón p ic tó r i co de bienan-
danzas. 
Debemos aprovechar los e spaño-
les esta reacc ión del extranjero hacia 
el valor au t én t i co de España , saltan 
do ante las miserias de los sucesos 
de Asturias o las crueldades de 
Monjuich, que eso es la p e q u e ñ e z y 
la escorla, pues lo perdurable, lo 
que fructificará, es el ge rilo de Espa 
ñ a que vienen a e n s e ñ a r n o s ver los 
ex t r años enaroonados de nuestros 
valores h is tór icos y de la raza como 
!igente destacado en el porvenir. 
Ange l B r a u l i ) Ducasse 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Espaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Ï 
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M A D R I D 
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P I Q U E R . 20-2.° 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A . H P U >ADA 
De nuevo se ha ocupado el G o - j Hay obl igac ión de Insertar laí r 
bierno del proyecto de Ley de P u - « « ^ ^ u e _ ^ autoridad 0 ^ 
blicidad, que mejor fuera llamar de particulares que se creyesen ofend; 
Prensa. H a introducido en él algu- dos por cualquier escrito dlri jJ* 
nas reformas de acuerdo en gran diario S i es de una autoridad se,!' 
parte con'las objeciones expuestas s e r i a r á en el primer cjempr -
en los per iód icos , y ha resuelto no , publique después de recibida, „ 
hacer cues t ión de Gabinete la apro-, un particular se trata, hay tres día 
b a c i ó n d e l a Ley, de suerte que el j de plazo. La publ icación se hará eD 
Parlamento se p r o n u n c i a r á con Ja misma plana y columna. y en 
bertad respecto al asunto, ^ i s m o tipo de letra que la noticia 
E n la expos ic ión de opiniones! escrito rectificado. La inserción es 
que los pe r iód icos han venido p u - ' gratuita hasta el duplo de líneas de 
blicando, hemos visto con mucha \ las que motivan la rectiíicacióa Si 
frecuencia m á s la influencia de la j el pe r iód ico se niega a rectiflcar;-
pa s ión polí t ica y el temor a las cor-
tapisas que se establecen para cier-
tos abusos que el deseo de contri-
buir a la e l abo rac ión de una norma 
que sea ga ran t í a para los Intereses 
generales del pa ís , para los particu-
lares de l i s empresas, para los pro-
fesionales del periodismo y para el 
mismo Gobierno , cualquiera que 
sea o pueda ser. encargado de dir i -
gir los asuntos del Estado, Y lo más 
frecuente fué publicar un extractó 
brevís imo del proyecto y luego arre-
meter contra él s in que el lector pu-
diera hacer deducciones por sí mis-
mo, porque le faltaba conocimiento 
completo de la materia sobre la que 
deber ía opinar. 
Hemos procurado no caer en ese 
defecto, y creemos haberlo conse-
guido. Prosiguiendo en nuestra la-
bor objetita, vamos a enumerar a 
con t i nuac ión preceptos legales vi-
gentes en la materia. Porque se ha 
dado el caso de combatir alguno de 
los extremos del proyecto que se dis 
cute, siendo la verdad que es tán vi-
gentes desde 1883 Una vez que se 
publique el definitivo en la «Gace-
ta», dedicaremos especial a tención 
a las modificaciones introducidas 
por el Consejo de anteayer. 
S e g ú n la actual Ley de Imprenta, 
la sociedad o particular que preten-
da fundar un per iód ico , lo p o n d r á 
en conocimiento de la primera auto 
ridad gubernativa de la localidad 
cuatro d ías antes de comenzar la 
publ icac ión , presentando a d e m á s 
un escrito en el que consten su nom 
b r e y domici l io , la dec la rac ión de 
hallarse en el pleno uso de sus de-
rechos civiles y po l í t i cos , y el t í tulo 
del pe r iód ico con el nombre y domi 
cilio del director, los días en queha |ma , someter a previa censura todas 
ya de publicarse y el establecimien-; las publicaciones y decretar la sus-
to en que se imprima. A d e m á s se pens ión de las mismas, 
p r e s e n t a r á el recibo de la contribu- po r esta e n u m e r a d ó n ) qUe necesa 
j riamente tiene que ser breve, sepue 
La r ep re sen t ac ión del per iódico j de apreciar como la legisleción que 
ante las autoridades corresponde al I hoy rige mantiene sobre los perlódi-
le puede demandar en juicio verbal 
y el juez le obl igará a ello y además 
cuando se trate de uua autoridad 
le I m p o n d r á una multa de 300 pese! 
tas. 
Aparte de lo* delitos de imprenta 
a que se refiere el Código Penal, hay 
el de clandestinidad contenido en la 
Ley, que se comete por el hecho de 
continuar publicando un periódico 
fuera de los plazos concedidos para 
comunicar a la autoridad los cam 
blos a que m á s arriba nos referi-
mos. 
Para la sanc ió a de delitos interyle 
ne la autoridad judicial con arreglo 
a esta Ley y al Código Ponal, y tra 
mita los sumir los en la forma esta 
blecída en la Lay de Enjuiciamiento 
correspondiente. 
Las infracciones de la ley que no 
constituyan delito pueden ser corre 
gidas con multa por la autoridad gu 
bernat íva , con recurso de apelación 
ante el juez de Instrucción, por pla-
zo de tres d í a s . 
Finalmente, con arreglo a la Ley 
de Orden Púb l i co de 28 de lulío de 
1933 que lleva al p ié , no lo olviden 
los diarios izquierdistas, la firma de 
don Santiago Casares Q iiroga, en-
tonces ministro de la Gobernación, 
pueden las autoridades gubernati-
vas en s i tuac ión normal, con todss 
las ga ran t í a s vigentes, imponer mul-
tas hasta 5.000 pesetas. Sin que Se 
de más recurso que alzarse del go-
bernador al ministro, o de éste el 
Consejo; en estado de prevención, 
que se presenten ante la autoridad 
los tres ejemplares de los periódi-
cos a que la ley obliga, una hora 
antes de sacar el n ú m e r o correspon 
i diente a la calle; y en estado de alar 
director, y a él es t a m b i é n exigible 
en primer t é rmino la responsabili-
dad por los delitos que la publica-
ción pudiera cometer, sin perjuicio 
de la que pueda corresponder a 
otras personas. 
Es obligatorio enviar en provin-
cias tres ejemplares de cada n ú m e -
ro al Gobierno c iv i l , y en Madrid , 
otros tres al Ministerio de la G o -
be rnac ión . 
Cualquier a l teración en los datos 
declarados a que antes nos referi-
mos, ha de ser puesta en conoci-
miento de la autoridad en t é r m i n o 
de breves días , pud é 1 1 )s : íl^g ir .a 
la su spens ión de; pSriódico si no se-
da cumplimiento a este precepto. 
eos una constante amenaza que ya 
se convir t ió en realidad más de una 
vez, con d a ñ o de muy respetables 
intereses, que unas veces afectaron 
a un sector de op in ión y otras a 
otros. P o r tanto, no es tan absurda 
como se pretende pintar la postura 
de quienes solicitamos una ley con 
ga ran t í a s para todos. 
Lea usted 
A C C I O N 
E i i t o n a A C C I O V - T e r u e l 
I Tripas y especias para embutidos 
C a s i m i r a B e j a r a n o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin compon-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
